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ABSTRAK
Penelitian ini berjudul â€œAnalisis Kesalahan Penggunaan Ejaan dalam Surat Keluar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Syiah Kualaâ€•. Kesalahan pemakaian ejaan dalam surat dinas menyebabkan bahasanya  menyimpang dari norma atau
kadiah yang berlaku sehingga mengurangi fungsi bahasa sebagai alat komunikasi. Dengan demikian,  pemakaian Ejaan yang
Disempurnakan (EYD) sangat dibutuhkan dalam penulisan surat dinas. Pengggunaan ejaan sangat penting diperhatikan ketika
menulis surat yang  meliputi penggunaan huruf, penulisan kata, penulisan unsur serapan, dan penggunaan tanda baca. Yang menjadi
masalah dalam tulisan ini adalah kesalahan ejaan apakah yang terdapat dalam surat keluar pada FKIP Unsyiah. Tujuan dalam
penelitian ini adalah untuk mengetahui kesalahan penggunaan ejaan  baik berupa penggunaan huruf, penulisan kata, penulisan unsur
 serapan, maupun penggunaan tanda baca dalam penulisan surat dinas FKIP Unsyiah. Metode yang digunakan adalah metode
deskriptif. Sumber data penelitian adalah surat keluar FKIP Unsyiah dari 01 Januari - 31 Desember pada tahun 2011 yang
berjumlah 24 surat dengan sampel 2 surat tiap bulan. Surat yang menjadi  bahan penelitian penulis analisis satu per satu untuk
menemukan kesalahan-kesalahan berdasarkan masalah yang penulis kemukakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari empat
unsur  ejaan yang penulis analisis, satu  di antaranya tidak penulis temukan kesalahannya, yakni penulisan unsur serapan. Ketiga
unsur yang penulis temukan kesalahannya adalah penggunaan huruf, penulisan kata, dan penggunaan tanda baca.
